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 Pariwisata merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk 
menghilangkan rasa jenuh terhadap kegiatan mereka sehari-hari. Mereka akan 
melakukan kegiatan ini setiap setahun sekali, sebulan sekali, dan bahkan ada yang 
seminggu sekali. Pantai merupakan salah satu destinasi wisata favorit masyarakat 
dengan menikmati keindahan alam, atau bermain air laut dan pasir. Dalam hal ini 
pastinya akan terdapat suatu kegiatan di pantai baik oleh pengunjung yang 
melakukan wisata atau warga lokal yang melakukan pekerjaan mereka dengan 
berada di pantai. 
Dalam aktivitas ini akan terjadi sebuah masalah yang selalu menjadi 
masalah manusia, yaitu masalah sampah. Sampah merupakan hasil sisa konsumsi 
mereka yang tidak terpakai dan membutuhkan tempat dan cara kusus untuk 
mengatasi apa yang dinamakan dengan sampah agar area tersebut akan tetap 
terjaga kebersihanya. 
Puntung rokok merupakan salah satu jenis sampah yang dapat menjadi 
sebuah masalah jika sampah jenis itu dibuang sembarangan di pasir pantai. Hal itu 
dikarenakan puntung rokok merupakan sampah yang sulit terurai dan sampah 
yang sulit dibersihkan. Puntung rokok sulit untuk dibersihkan karena puntung 
rokok memiliki bentuk yang kecil, warna yang menyerupai pasir putih dan kondisi 
pantai yang berpasir akan menyulitkan untuk pembersihan pantai. Untuk itulah 
sampah puntung rokok merupakan salah satu sampah yang harus tidak berada di 
pasir pantai. 
 





 Tourist is doing activity to let get lost society of daily activity. They are 
doing every year, every mont, and every week. Beach is a favorite tourist 
destination of society with panorama of nature and play game of water or sand. 
Beach situation will be get international tourist and domestic tourist in activity. 
A problem will be get of tourist activities, that is garbage. Garbage is 
consumption of exile by tourist, and garbage need asociation will be get cleanlines 
of area.  
 Ciagaratte stump is a problem if the garbage move on the beach. Beacouse 
the ciagaratte stump got loose scret and difficult of clean. Ciagaratte is difficult of 
clean because it has small curve, and the collour same of sand and beach situation 
with sand will got loose of beach cleaner. So, ciagaratte stump has not to in the 
beach. 
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